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Allonnes – Rue des Lilas
Sauvetage urgent (1993)
Pierre Chevet
1 Mener une politique d’archéologie préventive nécessite une prise en compte précoce
du risque archéologique accompagnant chaque aménagement. À cet égard, l’opération
du collège Kennedy à Allonnes s’inscrit dans une démarche exemplaire puisqu’avant
même  l’élaboration  de  tout  projet,  le  conseil  général  de  la  Sarthe,  soucieux  de
réaménager cet établissement scolaire, a spontanément consulté le Service régional de
l’archéologie des Pays de la Loire. Eu égard au fort risque archéologique encouru dans
ce secteur, une campagne de sondages d’évaluation a été préconisée.
2 Le collège s’implante au pied du flanc ouest de la « Butte des Fondues », siège d’une
occupation longue et très précoce (probablement antérieure à la conquête romaine), et
surtout connue au travers de son principal édifice : le sanctuaire de la Tour aux Fées (La
Foresterie).  À  l’ouest  du  collège  se  trouve  l’agglomération  du  Haut-Empire,
relativement étendue, mais n’atteignant pas le secteur étudié.
3 En fait, l’aire d’intervention se situe entre deux noyaux d’occupation antique, dans une
zone où aucune mention de découverte archéologique n’est à signaler. Les sondages
réalisés  ont  confirmé  l’absence  de  vestiges,  tout  en  mettant  en  évidence  un  très
important  colluvionnement,  qui  n’est  peut-être  pas  étranger  au  « désert
archéologique » constaté.
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